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Проаналізовано процес формування товарних стратегій, 
розкрито моніторинг мікро та макро меркетингового середовища, а 
також охарактеризовано м'ясопереробну промисловість України, 
обгрунтовано товарну інноваційну стратегію, як спосіб 
удосконалення маркетингової діяльності.
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This research studies the process of trade policies formation, 
reveals the monitoring of  micro and macro marketing environment, and 
describes the meat processing industry of Ukraine. The research  ground 
of productive innovation strategy as a way of  improving marketing 
activities. 
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